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統 言十　の　種 類 内　　 容 分　　　 類
日銀統計 輸出入の金額 金額のみ










































業　　　 種 調査対象 回答企業 回収率（％）
は日は水産業 1雪日用 針　路 60．045．5（3）建設業 122（　7．8） 89（　9．7）73．0は）姦虚空業 頼 紺 紺　 紺 55．657．1問 責鑑プ晶鮨妄業 3g（紺 1g（紺 60．055．6摘用 離 鏡 彗業 1紺 用 猫　 用 62．164．0招）撃莞蔑吉澤学工業 紺 ∋：了） 榻　 用 69．051．5細 事雪警学、；吾蛋窯璧壷業 紺 捕 拙　 紺 56．5


























































































































































韓　 国 13．8％9鋸 米　 国 16．0％ 100f
中　　 国 7．9％ 56イ中　　 国 12．8％ 80イ
台　 湾 7．4％ 5銅 台　 湾 8．3％ 52f
タ　　 イ 7．2％ 51f タ　　 イ 5．1％ 32f
英　 国 4．9％ 35イ 英　 国 4．6％ 29イ
マレー シア 4．8％ 34f ド　イ　ツ 4．2％ 26f
ド　イ　ツ 3．4％ 24イ インドネシア 3．0％ 191
インドネシア 3．2％ 23f イ　ン　ド 2．9％ 1鋸
イ　ン　ド 2．8％ 20f フランス 2．4％ 1封
その他 24．7％ 176fその他 24．1％ 151f











































































































契 約 相 手 先 平 均 契 約 期 間 契 約 相 手 先 平 均 契 約 期 間
全　 体
北 ア メ リ カ
8 ． 0
9 ． 5 ア ジ ア 7 ． 0
米 国















ド イ ツ 9 ．　 7 マ レ ー シ ア 5 ．　 9























































































































































































































































































































































技術の種類 割　 合 件　 数 技術の種類 割　 合 件　 数
輸送用機械 13．9％99件 輸送用機械 10．4％ 65件
電子通信用部品 6．6％ 47件 医薬品 8．0％ 50件
電子計算機 6．3％ 45件 油脂・塗料 6．5％ 41件
医薬品 5．9％ 42件 電子通信用部品 6．2％ 39件
金属製品 4．6％ 33件 電子計算機 6．1％ 38件
民生用電気機械 4．5％ 32件 金属製品 5．4％ 34件
有機化学 3．9％ 28件 民生用電気機械 4．8％ 30件
窯業 3．7％ 26件 有機化学 4．6％ 29件
油脂・塗料 3．7％ 26件 通信機械 3．7％ 23件
テレビ・音響器具 3．5％ 25件 窯業 3．5％ 22件
その他 43．4％ 309件 その他 40．8％ 255件

































































































































技術 内容 平均契約期 間 技術内容 平均契約期間






























































































































































































特定技術分野 （＊）割　 合 輸出件数
電子計算機（ハー ドウエア） 1 ．8‾％ 1 1 件
（ソフトウエア） 4 ．8 ％ 3 0 件
（サービス） 1 ． 0 ％ 6 件
半導体 3 ． 5 ％ 2 2 件
原子力 0 ． 2 ％ 1 件
航空 ・宇宙 0 ． 2 ％ 1 件
医薬品 8 ． 0 ％ 5 0 件
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表5－1　技術輸出・技術輸入統計の比較表
技　 術　 輸　 出 技　 術　 輸　 入
調査報告書 今回の調査 外国技術導入の動向分析（★）
調査対象 資本金1 0 億円以上で研究 すべての企業
開発を行っている企業及び （今回の比較にあたっては資
技術貿易と関連のある企業 本金 1 0 億円以上の企業を抽
1 5 6 8 社 出）
調査方法 郵送によるアンケー ト調査 法令（★）に基づく報告書等
回答企業　　　　 9 2 0 社
回収率　　　　　　 58．7％
を集計した全数調査
技術貿易の調 特許 ・実用新案 ・意匠 ・ 同左
査範囲 商標 ・ノウハウの譲渡及び
使用権の設定
調査対象契約 契約月日が平成5 年4 月1 同左 （報告年月日が左記の
















































技　 術　 輸　 出 （＊）技　 術　 輸　 入
技術の種類 割　 合 件　 数 技術の種類 割　 合 件　 数
輸送用機械 10．4％ 65件 電子計算機 54．1％ 1131件
医薬品 8．0％ 50件 電子通信用部品 6．8％ 142件
油脂 ・塗料 6．5％ 41件 医薬品 3．7％ 78件
電子通信用部品 6．2・％ 39件 外衣 3．．0％ 63件
電子言十算機 6．1％ 38件 ボイラ ・原動機 2．4％ 50件
金属製品 5．4％ 34件 輸送用機械 2．2％ 46件
民生用電気機械 4．8％ 30件 通信機械 2．2％ 45件
有機化学 4．6％ 29件 テレビ ・音響器具 2．2％ 45件
通信機械 3．7％ 23件化学機械装置 2．0％ 41件
窯業 3．5％ 22件 電子応用装置 1．9％ 39件
その他 40．7％255件 その他 19．6％410件








































































































































































































































































技　　 術　　 分　　 類 内　　　　　 容
電子計算機（23） ソフ トウェア （13）プ リンタ （3）パ ソコン （1）
ハー ドディスク （1）その他 （5）
有線 ・無線通信機械（15） 通信機器関連技術 （14）F A X （1）
電子 ・通信用部品（10） 電子部品 （6）半導体 （3）その他 （1）
民生用電気機械器具（9） エアコン （5）冷蔵庫 （2）洗濯機 （1）
電熱器具 （1）
テレビ ・音響器具（8） オーデ ィオ （5）テ レビ （3）
その他 （14） V T R （3）フィルム （2）インクリボン （2）




平　 成　 4　 年　 度 平　 成　 5　 年　 度
産　 業　 分　 類 件 数 割 合 産　 業　 分　 類 件 数 割 合
1 通 信 ・電気 計 測 器 工業 110 15．4通信 ・電 気 計 測 器 工 業 79 12．6
2 自動車 工 業 88 12．4 電 気 機 械 器 具 工 業 61 9．7
3 電 気機 械 器 具 工業 70 9．8 総 合 化 学 工 業 56 8．9
4 総 合化 学 工 業 54 7．6医 薬 品 工 業 51 8．1
5 機 械 工 業 50 7．0自動 車 工 業 50 8．0
6 非 鉄 金 属 工 業 38 5．3機 械 工 業 49 7．8
7 鉄 鋼 業 36 5．1 鉄 鋼 業 42 6．7
8 医 薬 品 工 業 35 4．9油 脂 ・塗 料工 業 38 6．1
9 油 脂 ・塗 料工 業 28 3．9非 鉄 金属 工 業 32 5．1
10 窯 業 28 3．9 そ の 他輸 送 用 機 械 工 業 284．5
11 建 設 業 25 3．5 窯業 26 4．2
12 そ の他 輸送 用 機 械 工 業 25 3．5食 品 工 業 23 3．7
13 食 品工 業 19 2．7 建設 業 16 2．6
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技　　 術　　 分　　 類 内　　　　　 容
民生用電気機械器（19） 冷蔵庫 （7）照明器具 （3）エアコン （2）
配線器具 （2）洗濯機 （1）その他 （4）
電子 ・通信用部品（19） 半導体 （7）電子部品 （6）ブラウン管 （3）
その他 （3）
産業用電気機械（6） モータ （5）自動車用電装品 （1）
輸送用機械（5） 自動車用電線 （5）
その他の電気機械（5） 蓄電池 （4）その他 （1）








技　　 術　　 分　　 類 内　　　　　 容
有機化学（21） 樹脂関連 （13）原材料関連 （6）その他 （2）
プラスチック製品（8） 複合材料 （5）成形法 （2）その他 （1）
石油製品（7） 潤滑油 （5）その他 （2）
その他の化学製品（7） 農薬 （2）接着剤 （2）製紙薬品 （2）その他 （1）
油脂 ・塗料（4） 塗料 （2）界面活性材 （2）
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技　　 術　　 分　　 類 内ノ　　　 容
医薬品 （44） 医薬品 （42）動物用治療薬 （2）








技　　 術　　 分　　 類 内　　　　　 容
輸送用機械 （37） 自動車［ボデ ィ関連］（8）　 自動車［動力関連］（8）
自動車［駆動関連］（5） 自動車［トタ・エアコン関連］（4）
自動車［制御・計器関連］（4）自動車 ［その他］ （4）
バス関連 （2）オー トバイ関連（1）船舶関連 （1）
その他（13） 産業用機械 （4）ソフ トウェア （2）
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技　　 術　　 分　　 類 内　　　　　 容
その他一般産業機械 （10） 工業炉 （5）環境設備機械 （4）その他 （1）
その他 の機械 （9） 冷凍機 （5）複写機 （1）その他 （3）
輸送用機械 （7） 警型 躇 イ闇 皆 （廿 緒 椚 斉］ （2）
金属加工用機械 （6） 工作機械 （4）その他 （2）
有線 ・無線通信機械 （4） F A X （2）情報機器 （2）
その他 （13） 詰志彗胃 勘 指 摘 摘 刊 撃 相 野 （2）
（7）鉄鋼業
技　　 術　　 分　　 類 内　　　　　 容
金 属 製 品 （18 ） 継 手 （16） そ の 他 （2）
鉄 鋼 （16） 製 造 技 術 （1 1） 加 工 技 術 （3 ） そ の 他 （2）
そ の 他 （8 ） 超 電 導 関 連 （3 ） 環 境 設 備 機 械 （1） そ の 他 （4 ）
（8）油脂・塗料工業
技　　 術　　 分　　 類 内　　　　　 容
油脂 ・塗料 （36） 絹 誹 措 啓洗剤 （3） インク （2）
その他 （2） 化粧品 （1） その他 （1）
（9）非鉄金属工業
技　　 術　　 分　　 類 内　　　　　 容
非鉄金属 （16） 電線 ・ケ一一ブル （14）銅精錬 （1） アル ミ （1）
金属製品 （7） 機 械部品 （4）工具 （2）その他 （1）
輸送用機械 （3） 自動車 ［エアコン関連］ （2） 自動車 ［駆 動関連］ （1）
その他 （6） 字 最 享 ；紹　 糟 甥 定 1‡2）
ー62－
（10）その他輸送用機械工業
技　　 術　　 分　　 類 内　　　　　 容
輸送用機械 （10） 船舶 （5）フォークリフ ト （2） トラ ック関連 （1）
その他 （2）
ボイラ ・原動機（5） ボイラ （5）
動力機械（3） 駐車装置 （3）
その他 （10） 鍋 鮎 踊 招 君 ヂ　 門 誠 （2）
（11）窯業
技　　 術　　 分　　 類 内　　　　　 容
窯 業 （20） 雪 空 努 リ里 ）ト彗 糟 異 髪 ち 石棺 （2）
そ の 他 （6） 環 境 設 備 機 械 （2） ソ フ トウ ェ ア （1） そ の 他 （3）
（12）食品工業
技　　 術　　 分　　 類 内　　　　　 容
食料品 （12） 最 舶 綜 緑　 野 鮎 轡 （2）
農林水産業 （8） 植物栽培 （6）植物新品種 （2）
医薬品（3） 医薬品 （3）
（13）建設業
技　　 術　　 分　　 類 内　　　　　 容
建 設 業 （6） 建 設 技 術 （6 ）
化 学 機 械 装 置 （5 ） 環 境 設 備 機 械 （5）
そ の 他 （5） 駐 車 装 置 （4 ）
（14）繊維工業
技　　 術　　 分　　 類 内　　　　　 容
繊 維 （7） 染 色 整 理 （7）
有 機 化 学 （2） 樹 脂 関 連 （2）
そ の 他 （4） プ ラ ス チ ッ ク 成 形 材 料 （2） そ の 他 （2）
－63－
表6－2－①　産業分類別輸出相手先回・地域
全　　　　 体 通信 ・電気計測器工業 電気機械器具工業
4 年度 5 年度 4 年度 5 年度 4 年度 5 年度
1 米国（142） 韓国（104） 米国（19） 米国（14） 中国（10）中国（21）
2 韓国（98） 米国（100） 中国 （16） 中国（12） 韓国（10）韓国（8）
3 中国（56） 中国（80） 韓国（13） 韓国（11）台湾 （9） 米国（7）
4 台湾（53） 台湾 （52） 台湾（12）台湾（9） 米国（9） 台湾（7）
5 タイ（51） タイ（32） ドイツ（8） タイ（4） インド（7） イン ド（3）
6 英国（35） 英国（29） 香港（7） 香港（4） タイ（4） 香港（3）
7 マレシア（34） ドイツ（26） マレーシア（6） マレシア（3） インドネシア（4）タイ（2）
8 ドイツ（24） インドネシア（19） シンガポ ルー（6） シンガポ ルー（3） マレシア（3）ドイツ（2）







7 1 2 件
フランス（15）
その他（151）
6 2 6 件
その他（17）







4 年度 5 年度 4 年度 5 年度 4 年度 5 年度
1 米国（21） 米国（14） 米国（7） 米国（7） 韓国（19） 韓国（12）
2 タイ（7） 韓国（8） 韓国（6） ドイツ（6） 米国（10） 米国（5）
3 英国（5） 台湾 （5） 中国（3） 中国（5） 英国（10） 台湾（4）
4 シンガポ ルー（4） ドイツ（4） 英国（3） 韓国（3） マレシア（8） 英国（4）
5 韓国（3） 中国（4） ドイツ（3） 台湾 （3） 中国（7） ドイツ（4）
6 イタリア（3） タイ（4） イタリア（3） フランス（3） 台湾（6） タイ（3）
7 ゼルギ （ー3） インドネシア（3） デンマーク（2） イタリア（3） フランス（5） マレシア（3）





英国（3） チ リ（3） インド（4） メキシコ（3）
10 その他（8） その他 （15） その他（14）その他（9）
計 5 6 件 5 1件 8 8 件 5 0 件
機械工業 鉄鋼業 油脂 ・塗料工業
4 年度 5 年度 4 年度 5 年度 4 年度 5 年度
1 韓国（13） 韓国（25） 米国（10） 米国（8） 韓国（4） 中国（4）
2 中国（7） 米国（6） タイ（5） 英国（6） 米国（4） 英国（3）
3 タイ（7） 中国（4） 台湾（2） 韓国（4） タイ（3） 韓国（2）
4 米国（5） 台湾 （4） インドネシア（2） インドネシア（4） トル コ（3） 台湾 （2）
5 台湾（3） タイ（3） 英国（2） 台湾（3） 台湾（2） インド（2）
6 マレシア（2） イタリア（2） ゼネガエラ（2） 中国（2） マレシア（2） フィリピン（2）





8 ドイツ（2） シンガポ ルー（2） 英国（2） オランダ （2）















非鉄金属工業 その他輸送用機械工業 窯　　 業
4 年度 5 年度 4 年度 5 年度 4 年度 5 年度
1 米国（10） 中国（7） 韓国（7） 韓国（10） 韓国（5） 中国（6）
2 韓国（6） 米国（6） 米国（4） 米国（4） タイ（5） インド（5）
3 台湾（4） 台湾（3） 中国（2） 中国（3） インドネシア（3） 英国（3）
4 マレシア（4） オー朴ラリア（3） 台湾（2） イタリア（3） ブラジル（3） 韓国（2）
5 タイ（3） 韓国（2） タイ（2） 台湾（2） フィリピン（2） 米国（2）






















4 年度 5 年度 4 年度 5 年度 4 年度 5 年度
1 米国（7） 米国（5） 韓国（5） 韓国（4） インドネシア（4） インドネシア（3）
2 タイ（3） タイ（3） 台湾（4） 台湾（3） 米国（3） タイ（3）
3 その他（9）
1 9 件
韓国（2） ドイツ（3） ドイツ（2） 台湾（2） フランス（3）

























技 術 輸 出 有 資本 関 係 有 ア ジ アへ の輸 出 短 期契 約
4 年 度 5 年 度 4 年 度 5 年 度 4 年 度 5 年 度 4 年 度 5 年 度
全　　 体 2 6 ．6 2 3 ．6 3 5 ． 1 3 1 ．2 5 4 ． 1 5 6 ． 2 2 7 ．8 3 1 ．3
通 信 ・電 気計 測 器 工 業 2 9 ．0 2 7 ．8 4 3 ． 64 3 ．0 6 0 ．0 6 5 ．8 2 6 ．4 4 9 ．4
電 気 機 械器 具 工 業 4 0 ．0 2 9 ．83 4 ． 3 4 7 ．5 7 4 ．3 7 7 ．0 3 0 ． 0 2 3 ．0
総 合 化 学 工業 3 1 ．6 3 5 ．9 2 5 ． 9 3 3 ．9 3 5 ．20 ．0 1 4 ． 8 8 ．9
医 薬 品 工 業 2 6 ． 5 4 2 ． 5 5 ． 7 1 7 ．6 2 8 ．6 2 7 ． 5 8 ． 6 3 ．9
自動 車 工 業 5 8 ．8 3 6 ．8 4 4 ． 3 2 6 ．0 5 2 ．3 4 8 ．0 2 0 ． 5 2 6 ．0
機 械 工 業 3 6 ．6 2 9 ． 1 3 4 ． 0 3 0 ．6 7 4 ．0 7 9 ．62 0 ． 0 3 4 ．7
鉄 鋼 業 3 3 ．3 3 4 ． 5 1 6 ． 7 9 ．5 3 8 ．9 4 2 ．9 5 8 ． 3 5 2 ．4
油 脂 ・塗 料 工業 5 8 ．3 5 0 ．0 3 0 ． 8 4 2 ． 1 7 1 ．4 5 0 ．0 3 0 ． 8 5 2 ．6
非 鉄 金 属 工 業 3 8 ． 5 4 4 ．42 8 ． 9 3 1 ．2 6 3 ．2 5 9 ．4 2 8 ． 9 3 1 ． 3
そ の他 輸 送 用機 械 工 業 4 5 ．0 3 6 ．4 3 6 ．0 1 4 ．3 6 0 ．0 6 4 ．3 2 0 ．0 2 8 ． 6
窯 業 2 5 ．0 3 0 ．0 3 5 ． 7 3 8 ．5 7 1 ．4 6 1 ．5 4 6 ．4 1 1 ． 5
食 品工 業 2 4 ．5 2 0 ．0 3 1 ．6 2 1 ．7 4 2 ．1 3 0 ．4 3 1 ． 6 1 3 ．0
建設 業 1 4 ．5 1 0 ． 1 2 4 ． 0 2 5 ．0 6 4 ．0 5 6 ．3 5 2 ． 0 3 1 ．3
繊 維工 業 3 9 ． 1 2 0 ．8 5 5 ． 6 7 ．7 6 6 ．7 6 9 ．2 3 8 ． 9 6 1 ． 5
産業 分類
イニシャルへ。ィメント有 ランニングロイヤルティ有 独 占権 有 再 実施 権 有
4 年 度 5 年度 4 年 度 5 年 度 4 年 度 5 年 度 4 年 度 5 年 度
全　 体 5 6 ．8 6 2 ．6 7 5 ． 2 7 6 ．8 3 7 ．3 3 4 ． 6 1 0 ．4 1 3 ．6
通 信 ・電 気 計 測器 工 業 4 5 ． 1 4 6 ．2 8 3 ． 3 9 0 ．4 1 4 ．5 1 5 ． 2 6 ． 4 6 ．3
電 気機 械 器 具工 業 5 3 ．7 6 0 ．9 8 9 ．6 9 3 ． 5 3 1 ．4 9 ．8 4 ． 3 3 ．3
総 合化 学 工業 6 0 ．0 7 1 ．4 7 6 ．0 7 5 ． 5 2 5 ．9 3 9 ． 3 1 8 ． 5 1 4 ．3
医薬 品 工 業 4 3 ．5 4 4 ．47 8 ．3 8 3 ．3 4 2 ．9 6 4 ． 7 3 4 ． 8 2 9 ．4
自動 車 工 業 6 0 ．5 7 6 ．0 8 6 ．0 7 2 ．04 4 ．3 1 4 ．38 ．0 0
機 械 工 業 7 9 ．6 6 2 ．8 8 1 ．6 8 3 ．7 5 6 ．0 4 4 ．9 2 ．0 4 ． 1
鉄 鋼 業 4 5 ．5 3 6 ． 8 7 5 ．8 7 3 ．7 2 2 ．9 1 4 ．30 7 ． 1
油 脂 ・塗料 工 業 5 0 ．0 7 6 ．3 1 0 0 9 4 ．75 3 ．8 5 7 ．97 ． 7 5 0 ．0
非 鉄 金 属工 業 7 8 ．9 6 6 ． 7 7 3 ．7 5 9 ．3 3 2 ．4 1 9 ．4 1 3 ．2 1 6 ． 1
その 他輸 送 用 機 械 工 業 8 1 ．0 8 4 ． 6 8 5 ． 7 9 2 ．3 7 2 ．0 5 0 ．00 3 ． 6
窯 業 6 4 ．3 7 6 ． 9 5 0 ． 0 8 4 ．63 2 ． 1 5 3 ． 8 3 ．6 1 1 ． 5
食 品 工業 5 4 ．5 5 8 ．8 3 6 ．4 4 7 ． 1 4 2 ． 1 6 6 ． 7 2 1 ． 1 3 3 ．3
建 設 業 5 4 ．2 8 0 ．0 8 ． 34 6 ．2 4 4 ．0 4 3 ． 8 2 0 ．0 1 8 ．8

























































平 成 4 年 度 平 成 5 年 度
件　 数 割　 合 件　 数 割　 合











中　 国 5　6 7．9 8 0 12．8
台　 湾 5　3 7．4 5　2 8．3
香　 港 1 2 1．7 1 4 2．2
イ ン ド









タ　 イ 5 1 7．2 3　2 5．1
マ レー シ ア 3 4 4．8 1 4 2．2
イ ン ドネ シア 2　3 3．2 1 9 3．0
































































































































































































































































































































































































































































































































































以下の Q ．6 ～ Q ．8 につ きま しては 、前問のQ ．5 の回答 で 「1」 または 「3 」 を選択 され





























































































































Q．1 Q．2 Q．3 Q．4 Q．5 Q．6 Q．7 Q．8 Q．9 Q．10 Q．11 Q．12 Q．13 Q．14
技　 術　 内　 容 契約相手先 相手先との 契約期間 契約形態 イニシャルベイメンランニングロイヤルミニマムベイメント独占権の 再実施権 技術の 内包する 技術分頬 特定技術
の国籍 資本関係 トの有無 ティの有無 の有無 有無 の有無 種類 特許放 分野
例
半 導 体 素 子 の 製 造
に 関 す　る 技 術
カナダ
記入不賢一「‾
1 3 1 ㊨ 無 ㊨ 無 ㊨ 無 ㊨ 無 ㊨ 無 1，4 ．6 2 7 0 4
1 「‾
l
有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
2 「‾
l
有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
3 「‾
l
有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
4 「‾
l
一有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
5 「‾
l
有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
6 「‾
l
有　 無 有　 無 有　 無 有　 無 有　 無
7 「‾
l




Q．1 Q．2 Q．3 Q．4 Q．5 Q．6 Q．7 Q．8 Q．9Q．10 Q．11 Q．12 Q．13 Q．14
技　術　内　容 契約相手先相手先との契約期間契約形態イ二シャ机。ィメンランニングロイ軸ミニマムベイメント独占権の 再実施権 技術の 内包する技術分頬特定技術
の国籍 資本関係 トの有無 ティの有無 の有無 有無 の有無 種類 特許敷 分野
8 「　‾
l
有　無 有　無 有　無 有　無 有　無
9 「‾
l
有　無 有　無 有　無 有　無 有　無
10 「‾
l
有　無 有　無 有　無 有　無 有　無
11 「‾
l
有　無 有　無 有　無 有　無 有　無
12 「‾
l
有　無 有　無 有　無 有　無 有　無
13 「‾
l
有　無 有　無 有　無 有　無 有　無
14 「‾
l
有　無 有　無 有　無 有　無 有　無
15 「‾
I
有　無 有　無 有　無 有　無 有　無
16 「‾
l
有　無 有　無 有　無 有　無 有　無
17 「‾
l
有　無 有　無 有　無 有　無 有　無
18 「　‾
l
有　無 有　無 有　無 有　無 有　無
［別添1］
業種区分表




















































































































































技　 術　　 分　　 類 コー ド 内　　　　　　　　　 訳
農林水産業 に係 る技術 0 2 （経営に関す る技術を含む）
鉱業 に係る技術 0 3
建設業に係 る技術 0 4 総合工事 に係 る技術

























綱 ・網 ・レース ・繊維雑品製造技術
その他の繊維工業 に係 る技術




外衣 1 4外衣製造技術 （和式を除 く）
その他の衣服 ・繊維製品 1 5シャツ ・下着製造技術
帽子製造技術
毛皮製衣服 ・身の回り品製造技術
維 その他の衣服 ・繊維製身の回 り品製造技術
製 （和 式を含む）
ロロロ ネ クタイ ・スカーフ　 等
その他の繊維製品製造技術
寝具 ・麻袋 ・旗　 等
木材 ・木製品 ・家具 1 6木材 ・木製品製造技術
家具 ・装備品製造技術


















無機化学等 2 1 化学肥料製造技術
無機化学工業製品製造技術
か性ソーダ ・金属ナ トリウム ・硫酸 ・さらし粉
・アンモニア ・カーバイド ・酸化チタン　 等
有機化学 2 2有機化学工業製品製造技術
ベンゼン ・メタノール ・アセ トン ・エタノール
・コールタール ・プラスチ ック製造　 等
［プラスチック製品製造技術はコ小や83］
化学繊維 2 3化学繊維製造技術
ナイロン ・ポ リエステル ・カーボンファイバ等
油脂加工 ・石けん ・塗料等 2 4油脂加工製品 ・石けん ・合成洗剤 ・界面活性剤 ・
塗料製造技術
印刷インキ ・ろうそく　 等
医薬品 2 5 医薬品製造技術 ［農薬はコー ド26］







デキス トリン ・イオン交換樹脂 ・防水剤　 等
［カゼインはコー ド11、事務用の りはコー ド84］






タイヤ ・チューブ ・ゴムホース ・ゴム栓　 等
なめし革 ・同製品 ・毛皮 3 2なめし革 ・同製品 ・毛皮製造技術



































金属製品 3 6ブリキ缶 ・その他のめっき板等製品製造技術
洋食器 ・刃物 ・手道具 ・金物類製造技術
レンチ ・スパナ ・携行ジャッキ等の作業工具 ・






鉄骨 ・シャッタ ・鉄塔 ・プレハブ ・コンテナ ・















ボイラ ・原動機 4 1ボイラ ・原動機製造技術
［自動車 ・二輪自動車 ・鉄道車両 ・航空機 ・船舶
用のものはコー ド52］
［発電用のものはコー ド61］
農業 ・建設 ・鉱山用機械 4 2農業用機械製造技術 （農器具製造技術を除 く）
栽培用機器 ・脱穀機 ・飼料さい断機　 等
建設機械 ・鉱山機械製造技術 （建設用 ・農業用 ・
運搬用 トラクタ製造技術を含む）
建設用 クレーン ・掘削機械 ・アスファル ト舗装






















金属加工機械 4 3 金属加工機械製造技術
旋盤 ・ボール盤 ・放電加工機 ・数値制御工作機
・圧延機械 ・ベ ンデ ィングマシン ・機械プレス
・鍛造機械 ・機械工具 ・電動工具　 等
繊維機械 4 4繊維機械製造技術




・プラスチック加工機械 ・印刷 ・製版 ・製本 ・







ポンプ ・圧縮機 ・送風機 4 7ポンプ ・同装置製造技術
空気圧縮機 ・ガス圧縮機 ・送風機製造技術







化学機械装置 4 9 化学機械 ・同装置製造技術
圧搾機器 ・ろ過機器 ・分離機器 ・集 じん機器 ・
熱交換器 ・電解槽　 等
［貯蔵槽は全てコード36］
その他 の一般産業用機械 5 0工業窯炉製造技術
油圧 ・空圧機器製造技術
油圧ポンプ ・油圧モータ ・空気圧バルブ ・空気
圧シリンダ　 等
その他の一般産業用機械 ・装置製造技術
潤滑装置 ・自動車用代燃装置 ・焼却炉　 等
その他の機械 5 1事務用 ・サービス用 ・民生用機械器具製造技術
電子式卓上計算機 ・複写機 ・日本語ワー ドプロ
セ ッサ ・冷凍機 ・エアコンデ ィショナ （家庭用





包装機械 ・荷造り機械 ・金型 ・自動販売機 ・動
力伝導装置 （平軸受 ・玉軸受 ・ころ軸受、但 し
時計用はうード53） ・高圧 ・一般 ・自動調整バル

















航空機 ・同附属品製造技術 （＊2 ：下段参照）
その他の輸送用機械器具製造技術
ロケット （武器用のものはコード84） ・気象観測
用バル ン ・同部分品　 等
［アドバルン （宣伝用）はコード84］
（＊ 1 ） 自動車 ・同附属 品製造技術
エンジン ・同部品 ・シャシー ・車体 ・自動車バルブ ・ブレーキ ・クラッチ ・車軸
・ラジエータ ・車輪 ・車軸 ・ステアリング装置 ・方向指示器 ・変速装置 ・燃料噴
射装置 ・気化器 ・自動車用エアコン ・オイルフィルタ ・ワイパ 　ー 等
［タイヤ ・チューブ ・ゴム製品はコー ド31、自動車用ガラス ・レンズはコー ド33、プ
レス製品等 自動車車体部品 ・金物はコー ド36、自動車 ジャッキ ・車輪機器 ・自動
車整備機器はコー ド51、 自動車用電装品 （内燃機関用） ・発電機 ・電動機はコー ド
61、照明器具 ・電球はコード62、蓄電池はコー ド71］
（＊2 ）航空機 ・同附属品製造技術
エンジン ・胴 ・主翼 ・フラップ ・方向舵 ・プロペラ ・フロー ト・パラシュー ト・
エンジンオーバーホール ・エンジン取付具 ・原動機 ・同部分品　 等
［タイヤ ・チューブはコード31、航空機用計器 ・高度言十・燃圧計はコード53、航空機
用電動機 ・電装品はコード61、照明装置はコード62、航空機用通信装置 （レーダ ・
着陸誘導装置 ・方向探知機等）はコード64］
精密機械 5 3計量器 ・測定器 ・分析器具 ・試験機製造技術





















用スターターモータ ・充電機等） ・変圧器 ・電
力変換装置 ・電気溶接機 ・開閉制御装置　 等
民生用電気機械 ・電球 ・ 6 2民生用電気機械器具製造技術
































ラジオ ・テレビ ・音響器具 6 5ラジオ受信機 ・テレビジョン受信機製造技術
［ビデオ機器製造技術はコー トや69］
電気音響機械器具製造技術
ラジカセ ・ステ レオセ ット・チューナ　 等
［輸送用機器用のものはコー ド52］
その他の通信機械 6 6 交通信号保安装置製造技術
その他の通信機械器具 ・同関連機械器具製造技術
電











電子 ・通信用部品 7 0 電子機器用 ・通信機器用部分品製造技術
半導体素子 ・トランジスタ ・電子管 ・集積回路
・リレー ・抵抗器 ・コンデンサ 　ー 等
その他の電気機械 7 1電気計測器製造技術
オシロスコープ ・電圧測定器 ・半導体測定器 ・










貴金属 ・装身具等 8 1貴金属製品製造技術 （宝石加工を含む）
装身具 ・装飾品 ・ボタン・同関連品製造技術
（貴金属 ・宝石製を除く）
レジャー用品 8 2楽器 ・レコー ド製造技術
玩具 ・運動競技用具製造技術
プラスチック製品 8 3プラスチック板 ・樺 ・管 ・継手 ・パイプ等異形押
出製品製造技術








そ プラスチック製品　 つづき 8 3その他のプラスチ ック製品製造技術
の プラスチック製台所用品 ・プラスチック製容器









他 に分類 されない製造技術 8 4武器製造技術





き 魔法瓶 ・荷役運搬用パレット・ライター ・コル
ク製品 ・看板　 等

































その他の衣服 ・繊維製品 1 5
木材 ・木製品 ・家具 1 6







油脂加工 ・石けん ・塗料等 2 4
医薬品 2 5
その他の化学製品 2 6














ボイラ ・原動機 4 1
農業 ・建設 ・鉱山用機械 4 2
金属加工機械 4 3









ポンプ ・圧縮機 ・送風機 4 7
動力機械 4 8


















発送電 ・産業用電気機械 6 1
民生用電気機械 ・照明器具 6 2
通信機械
有線 ・無線通信機械 6 4











貴金属 ・装身具等 8 1
レジ ャー用品 8 2
プラスチ ック製品 8 3










































































（1 ）農林水産業 3 2 1 0 0 0 0
（2 ）鉱業 5 5 0 0 0 0 0
（3 ）建設業 8 9 8 0 5 3 1 0 0
（4 ）食品工業 5 0 4 0 4 3 3 0 0
（5 ）繊維工業 2 4 1 9 2 1 2 0 0
（6 ）パルプ ・紙工業 1 8 1 6 2 0 0 0 0
（7 ）出版 ・印刷業 5 4 0 1 0 0 0
（8 ）総合化学工業 6 4 4 1 1 1 7 3 2 0
（9 ）油脂 ・塗料工業 1 6 8 2 3 1 1 1
（10）医薬品工業 4 0 2 3 9 4 1 21
（11）その他の化学工業 1 7 1 4 1 2 0 0 0
（12）石油製品工業 1 3 1 2 1 0 0 0 0
（13）プ ラスチ ック製品工業 2 1 1 7 2 1 1 0 0
（14）ゴム製品工業 7 3 3 1 0 0 0
（15）窯業 3 0 2 1 2 4 3 0 0
（16）鉄鋼業 2 9 1 9 3 4 1 1 1
（17）非鉄金属工業 2 7 1 5 7 4 0 0 1
（18）金属製品工業 2 8 2 6 1 0 0 1 0
（19）機械工業 8 6 6 1 1 1 1 0 4 0 0
（20）電気機械器具工 業 4 7 3 3 6 3 2 1 2
（21）通信 ・電気計測器工業 7 2 5 2 5 1 1 0 2 2
（22） 自動車工業 3 8 2 4 3 7 1 2 1
（23）そ の他の輸送用機械工業 2 2 1 4 3 3 1 0 1
（24）精密機械工業 1 7 1 4 2 1 0 0 0
（25）その他 の工業 2 6 2 2 0 4 0 0 0
（26）運輸 ・通信 ・公益業 3 1 2 9 0 1 1 0 0
（27）卸売 ・小売業 4 3 3 9 4 0 0 0 0



















技 術 分 類 全数
北アメ リカ ヨーロ ッパ
米国 その他 英国 ドイツ フランス イタリア その他
（02）農林水産業 9 2 1 0 0 0 0 1
（03）鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0
（04）建設業 7 2 0 0 1 0 0 0
（11）食料品 ・たば こ 1 2 2 1 1 0 0 0 1
（12）繊維 7 0 0 0 0 0 0 0
（14）外衣 1 0 0 0 0 0 0 0
（15）その他衣服 ・繊維製品 1 0 0 0 0 1 0 0
（16）木材 ・木製品 ・家具 0 0 0 0 0 0 00
（17）パルプ ・紙製品 ・印刷 5 2 0 0 0 0 0 0
（21）無機化学等 4 0 0 0 1 0 0 0
（22）有機化学 2 9 5 1 0 1 1 0 1
（23）化学繊維 1 0 0 0 0 0 1 0
（24）油脂加工 ・石けん ・塗料等 4 1 2 0 4 20 1 5
（25）医薬品 5 0 9 2 0 6 4 31 1
（26）その他の化学製品 2 1 8 0 1 0 1 0 1
（30）石油 ・石炭製品 7 2 0 1 0 0 0 1
（31）ゴム製品 3 0 0 0 0 0 0 1
（32）なめ し革 ・同製品 ・毛皮 0 0 0 0 0 0 0 0
（33）窯業 2 2 2 0 2 0 1 0 0
（34）鉄鋼 1 7 3 1 1 0 1 0 1
（35）非鉄金属 1 8 3 0 0 0 0 0 2
（36）金属製品 3 4 3 3 5 2 0 0 3
（41）ボイラ ・原動機 6 1 0 0 0 0 2 0
（42）農業 ・建設 ・鉱山用機械 3 0 0 0 0 0 0 0
ー106胃
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ア　 ジ　 ア そ の 他
韓 国 中 国 台 湾 タイ インド ネシア マレ シア インド 香 港 シンガ ポ ルー そ の 他 オー ストラリア ブ ラジ ル そ の 他



















03 0 0 0 0 0 0 0 0
04 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
11 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0
12 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 5 2 6 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2 5 1 1 2 1 2 1 2 4 2 1 3
25 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5
26 1 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
30 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2 4 1 1 0 0 5 1 0 0 1 2 0
34 1 0 2 2 3 0 0 0 1 0 0 1 0
35 0 2 3 1 0 2 1 0 1 1 2 0 0
36 5 3 1 0 2 2 2 0 1 0 1 0 1
4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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表2．技術輸出契約の契約相手先国・地域（技術分類別）
技 術 分 類 全数
北アメ リカ ヨー ロ ッパ
米国 そ の他 英国 ドイツ フランス イタリア その他


























（44）繊 維機械 1 0 0
（45）特殊産業用機械 2 1 0
（47）ポ ンプ ・圧縮機 ・送風機 5 1 0 0
（48）動力機械 9 0 0 0





（50）その他一般産業 用機械 1 7 1 0 2 0 0 0
（51）その他機械 1 5 3 0 2 0 0 0
（52）輸送用機械 6 5 1 0 3 0 3 2 3
（53）精密機械 9 3 0 1 0 0 0 0
（61）発送電 ・産業 用電気機械 1 2 1 0 0 0 1 0 1
（62）民生用電気機械 ・照 明器具 3 0 0 0 0 0 0 0 0
（64）有線 ・無線通信機械 2 3 3 3 1 1 1 0 2
（65） ラジオ ・テ レビ ・音響器具 1 0 2 1 0 00 0 0
（66）そ の他の通信機械 0 0 0 0 0 0 0 0
（68）電子 計算機 3 8 9 1 3 1 1 0 3
（69）そ の他 の電子応用装置 3 0 0 0 0 0 0 0
（70）電子 ・通信用部品 3 9 9 0 1 2 0 0 2
（71）その他の電気機械 6 0 0 0 1 0 0 0
（81）貴金 属 ・装 身具等 0 0 0 0 0 0 0 0
（82） レジ ャー用品 5 2 0 0 0 0 0 1
（83）プラスチ ック製品 2 1 8 1 1 3 1 0 0





















ア　 ジ　 ア そ の 他
韓 国 中 国 台 湾 タイ インド ネシア マレー シア インド 香 港 シンガ ポ ルー そ の 他 オー ストラリア ブ ラジ ル そ の 他









4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 8 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 9 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
52 2 0 4 5 4 2 3 1 0 0 0 1 0 1
53 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
62 6 1 5 3 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1
64 1 3 1 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0
65 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 2 1 5 4 0 0 0 3 4 1 0 0 0
69 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 6 1 0 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
7 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 3 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0





























技　 術　 分　 類 全数














（02）農林水産業 9 1 5 2 1 8 1 0 0
（03）鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（04）建設業 7 1 0 5 1 6 1 0 0
（11）食料品 ・たば こ 1 2 4 0 6 2 8 3 1 0
（12）繊維 7 5 0 2 0 7 0 0 0
（14）外衣 1 0 0 1 0 0 1 00
（15）その他衣服 ・繊維製品 1 0 0 1 0 1 0 0 0
（16）木材 ・木製品 ・家具 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（17）パルプ ・紙製品 ・印刷 5 3 0 1 1 4 1 0 0
（21）無機化学等 4 1 0 2 1 2 2 0 0
（22）有機化 学 2 9 0 6 1 1 1 2 2 0 4 5 0
（23）化学繊維 1 0 0 1 0 0 0 1 0
（24）油脂加 工 ・石けん ・塗料等 4 1 2 2 3 2 5 2 3 4 1 4 0
（25）医薬品 5 0 1 2 4 3 4 4 4 15 0
（26）その他 の化学製品 2 1 1 0 2 5 4 1 4 3 4 0
（30）石油 ・石炭製品 7 0 0 0 7 4 2 1 0
（31）ゴム製品 3 0 0 0 3 1 0 2 0
（32） なめ し革 ・同製品 ・毛皮 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（33）窯業 2 2 1 3 1 5 3 1 3 5 4 0
（34）鉄鋼 1 7 5 1 2 9 1 4 2 1 0
（35）非鉄金属 1 8 2 1 6 9 1 2 3 3 0
（36）金属製品 3 4 1 0 1 02 3 3 0 1 3 0
（41）ボ イラ ・原動機 6 0 1 0 5 6 0 0 0
（42）農業 ・建設 ・鉱 山用機械 3 0 0 1 2 2 0 1 0
－110－
（単位：件）
技　 術　 分　 類 全 数














（4 3） 金 属 加 工 機 械 7 3 2 2 0 6 0 1 0
（4 4） 繊 維 機 械 1 0 0 1 0 1 0 0 0
（4 5） 特 殊 産 業 用 機 械 2 1 0 0 1 2 0 0 0
（47 ） ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機 5 0 0 2 3 3 2 0 0
（48 ） 動 力 機 械 9 2 0 4 3 6 0 3 0
（49） 化 学 機 械 装 置 8 2 3 3 0 8 0 0 0
（5 0） そ の 他 一 般 産 業 用 機 械 1 7 7 3 2 5 1 7 0 0 0
（5 1） そ の 他 機 械 1 5 5 1 6 3 9 3 3 0
（5 2） 輸 送 用 機 械 6 5 1 8 1 2 1 91 6 4 7 1 2 6 0
（5 3） 精 密 機 械 9 1 1 5 2 7 1 1 0
（6 1） 発 送 電 ・産 業 用 電 気 機 械 1 2 1 1 6 4 7 0 5 0
（6 2） 民 生 用 電 気 機 械 ・照 明 器 具 3 0 3 0 2 2 5 1 6 5 9 0
（6 4） 有 線 ・無 線 通 信 機 械 2 3 1 1 0 6 6 1 3 1 9 0
（6 5） ラ ジ オ ・テ レ ビ ・音 響 器 具 1 0 0 0 2 8 3 0 7 0
（6 6） そ の 他 の 通 信 機 械 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（6 8） 電 子 計 算 機 3 8 4 1 9 3 1 2 2 1 1 1 6 0
（69） そ の 他 の 電 子 応 用 装 置 3 0 0 0 3 2 0 1 0
（70） 電 子 ・通 信 用 部 品 3 9 7 4 3 2 5 2 2 5 1 2 0
（7 1） そ の 他 の 電 気 機 械 6 1 0 4 1 2 1 3 0
（8 1） 貴 金 属 ・装 身 具 等 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（82 ） レ ジ ャ ー 用 品 5 0 0 5 0 3 1 1 0
（83 ） プ ラ ス チ ッ ク 製 品 2 1 2 6 3 1 0 1 4 1 6 0
（84 ） 他 に 分 類 さ れ な い 製 造 技 術 1 1 0 0 0 1 0 0 0



































































（03）鉱業 0 0 0 0 0
（04）建設業 7 3 2 0 0
（11）食料 品 ・たば こ 1 2 1 1 1 4 2 0
（12）繊維 7 1 6 0 0 0 0
（14）外衣 1 0 1 0 0 0 0
（15） その他衣服 ・繊維製品 1 0 0 0 0 1 0
（16）木材 ・木製品 ・家具 0 0 0 0 0 0 0
（17）パ ルプ ・紙製 品 ・印刷 5 1 2 2 0 0 0
（21）無機 化学等 4 0 0 2 2 0 0
（22）有機 化学 2 9 0 2 3 7 7 7 0
（23）化学繊維 1 0 0 0 0 0 1 0
（24）油脂加工 ・石 けん ・塗料等 4 1 0 2 1 1 3 1 4 1 0
（25）医薬 品 5 0 1 0 9 1 94 1 2 5 0
（26） その他 の化学製品 2 1 1 5 5 5 1 4 0
（30）石油 ・石炭製品 7 0 0 0 0 7 0 0 0
（31）ゴム製品 3 0 0 0 0 0 3 0 0
（32）なめ し革 ・同製 品 ・毛皮 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（33）窯業 2 2 1 2 1 4 4 0 0 1 0
（34）鉄鋼 1 7 3 6 5 2 0 1 0 0
（35）非鉄金属 1 8 0 6 6 2 1 0 3 0
（36）金属製品 3 4 0 2 0 7 3 4 0 0 0
（41） ボイラ ・原動機 6 0 0 3 2 0 0 1 0
（42）農業 ・建設 ・鉱 山用機械 3 0 0 2 0 0 0 1 0
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そ の 他 無 回 答
（43 ） 金 属 加 工 機 械 7 0 2 3 0 0 0 2 0
（44 ） 繊 維 機 械 1 0 0 1 0 0 0 0 0
（45） 特 殊 産 業 用 機 械 2 0 1 0 0 0 1 0 0
（4 7） ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機 5 0 0 3 2 0 0 0 0
（4 8） 動 力 機 械 9 1 1 4 0 0 0 3 0
（4 9） 化 学 機 械 装 置 8 0 1 6 1 0 0 0 0
（50 ） そ の 他 一 般 産 業 用 機 械 1 7 0 5 4 6 1 0 1 0
（5 1） そ の 他 機 械 1 5 0 5 3 2 3 1 1 0
（52） 輸 送 用 機 械 6 5 3 1 5 4 0 4 0 2 1 0
（53 ） 精 密 機 械 9 0 5 2 2 0 0 0 0
（6 1） 発 送 電 ・産 業 用 電 気 機 械 1 2 0 7 1 3 0 1 0 0
（62） 民 生 用 電 気 機 械 ・照 明 器 具 3 0 2 4 1 8 5 0 0 1 0
（64） 有 線 ・無 線 通 信 機 械 2 3 1 1 1 5 0 1 3 2 0
（65） ラ ジ オ ・テ レ ビ ・音 響 器 具 1 0 2 2 6 0 0 0 0 0
（66 ） そ の 他 の 通 信 機 械 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（68 ） 電 子 計 算 機 3 8 1 1 8 6 3 3 3 4 0
（69 ） そ の 他 の 電 子 応 用 装 置 3 0 2 1 0 0 0 0 0
（70 ） 電 子 ・通 信 用 部 品 3 9 6 5 1 5 7 2 3 1 0
（7 1） そ の 他 の 電 気 機 械 6 0 0 4 1 0 0 1 0
（8 1） 貴 金 属 ・装 身 具 等 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（8 2） レ ジ ャ ー 用 品 5 0 2 0 0 0 3 0 0
（8 3） プ ラ ス チ ッ ク 製 品 2 1 0 4 5 5 3 4 0 0
（8 4） 他 に 分 類 さ れ な い 製 造 技 術 1 0 0 0 1 0 0 0 0






















技 術 分 類 全数
契　 約　 形　 態
無償 有償 クロス ライセ ンス 無 回答
受取 等価 支払
（02）農林水産業 9 7 2 0 0 0 0
（03）鉱業 0 0 0 0 0 0 0
（04）建設業 7 0 7 0 0 0 0
（11）食料 品 ・たばこ 1 2 0 1 0 2 0 0 0
（12）繊 維 7 0 7 0 0 0 0
（14）外衣 1 0 0 0 1 0 0
（15）その他衣服 ・繊維製 品 1 1 0 0 0 0 0
（16）木材 ・木製品 ・家具 0 0 0 0 0 0 0
（17）パルプ ・紙製品 ・印刷 5 0 4 1 0 0 0
（21）無機化学等 4 0 4 0 0 0 0
（22）有機化学 2 9 1 2 7 1 0 0 0
（23）化学繊維 1 0 1 0 0 0 0
（24）油脂加工 ・石 けん ・塗料等 4 1 1 3 9 1 0 0 0
（25）医薬品 5 0 1 3 3 6 0 1 0 0
（26）その他 の化学製品 2 1 3 1 6 2 0 0 0
（30）石油 ・石炭製 品 7 0 2 0 5 0 0
（31）ゴム製品 3 0 3 0 0 0 0
（32）なめ し革 ・同製品 ・毛皮 0 0 0 0 0 0 0
（33）窯業 2 2 0 2 2 0 0 0 0
（34）鉄鋼 1 7 0 1 6 0 1 0 0
（35）非鉄金属 1 8 0 1 7 0 10 0
（36）金属製品 3 4 1 3 0 1 2 0 0
（41）ボ イラ ・原動機 6 0 6 0 0 0 0
（42）農業 ・建設 ・鉱 山用機械 3 0 3 0 0 0 0
－114－
（単位：件）
技 術 分 類 全 数
契　 約　 形　 態
無 償 有 償 ク ロ ス ラ イ セ ン ス 無 回 答
受 取 等 価 支 払
（43 ） 金 属 加 工 機 械 7 2 3 2 0 0 0
（44 ） 繊 維 機 械 1 0 1 0 0 0 0
（45 ） 特 殊 産 業 用 機 械 2 0 2 0 0 0 0
（4 7） ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機 5 0 5 0 0 0 0
（4 8） 動 力 機 械 9 3 6 0 0 0 0
（4 9） 化 学 機 械 装 置 8 0 8 0 0 0 0
（50 ） そ の 他 一 般 産 業 用 機 械 1 7 0 1 7 0 0 0 0
（5 1） そ の 他 機 械 1 5 4 1 1 0 0 0 0
（52 ） 輸 送 用 機 械 6 5 2 6 3 0 0 0 0
（53） 精 密 機 械 9 0 9 0 0 0 0
（6 1） 発 送 電 ・産 業 用 電 気 機 械 1 2 5 6 0 1 0 0
（6 2） 民 生 用 電 気 機 械 ・照 明 器 具 3 0 1 2 9 0 0 0 0
（64） 有 線 ・無 線 通 信 機 械 2 3 9 1 1 1 2 0 0
（6 5） ラ ジ オ ・テ レ ビ ・音 響 器 具 1 0 0 1 0 0 0 0 0
（66 ） そ の 他 の 通 信 機 械 0 0 0 0 0 0 0
（68） 電 子 計 算 機 3 8 1 2 2 0 0 5 1 0
（69 ） そ の 他 の 電 子 応 用 装 置 3 0 3 0 0 0 0
（70 ） 電 子 ・通 信 用 部 品 3 9 3 2 8 2 3 3 0
（7 1） そ の 他 の 電 気 機 械 6 0 5 1 0 0 0
（8 1） 貴 金 属 ・装 身 具 等 0 0 0 0 0 0 0
（82 ） レ ジ ャ ー 用 品 5 0 5 0 0 0 0
（83 ） プ ラ ス チ ッ ク 製 品 2 1 0 1 7 2 0 2 0
（84 ） 他 に 分 類 さ れ な い 製 造 技 術 1 0 1 0 0 0 0


















技 術 分 類 全数
イニシャルペイメン ト ランニングロイヤルティ
有 無 無回答 有 無 無回答
ミニマム有 ミニマム無
（02）農林水産業 2 0 2 0 2 0 0 0
（03）鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0
（04）建設業 7 5 2 0 0 3 4 0
（11）食料品 ・たばこ 1 2 7 5 0 0 48 0
（12）繊維 7 2 0 5 0 0 7 0
（14）外衣 0 0 0 0 0 0 0 0
（15）その他衣服 ・繊維製品 0 0 0 0 0 0 0 0
（16）木材 ・木製品 ・家具 0 0 0 0 0 0 0 0
（17）パルプ ・紙製品 ・印刷 5 3 2 0 1 2 2 0
（21）無機化学等 4 3 1 0 0 2 2 0
（22）有機化学 2 8 2 4 4 0 3 1 5 1 0 0
（23）化学繊維 1 1 0 0 0 1 0 0
（24）油脂加工 ・石けん ・塗料等 4 0 2 7 1 3 0 1 3 9 0 0
（25）医薬品 3 6 2 0 1 6 08 2 2 6 0
（26）その他の化学製品 1 8 9 9 0 4 9 5 0
（30）石油 ・石炭製品 2 2 0 0 1 1 0 0
（31）ゴム製品 3 0 3 0 0 3 0 0
（32）なめ し革 ・同製品 ・毛皮 0 0 0 0 0 0 0 0
（33）窯業 2 2 1 7 5 0 5 1 52 0
（34）鉄鋼 1 6 1 2 4 0 0 6 1 00
（35）非鉄金属 1 7 1 1 6 0 0 1 1 6 0
（36）金属製品 3 1 1 0 2 1 0 1 2 37 0
（41）ボイラ ・原動機 6 6 0 0 1 3 2 0
（42）農業 ・建設 ・鉱山用機械 3 1 2 0 1 2 0 0
－116－
（単位：件）
技 術 分 類 全 数
イ ニ シ ャ ル ペ イ メ ン ト ラ ン ニ ン グ ロ イ ヤ ル テ ィ
有 無 無 回 答 有 無 無 回 答
ミニマム有 ミニマム無






2 3 0 0
（4 4） 繊 維 機 械 1 1 0 0 0 1 0
（4 5） 特 殊 産 業 用 機 械 2 1 1 0 1 1 0
（47 ） ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機 5 3 2 0 5 0 0
（48） 動 力 機 械 6 5 1 1 4 1 0
（49） 化 学 機 械 装 置 8 5 0 2 3 3 0
（5 0） そ の 他 一 般 産 業 用 機 械 1 7 1 3 4 0 5 6 6 0
（5 1） そ の 他 機 械 1 1 8 3 0 2 9 0 0
（5 2） 輸 送 用 機 械 6 3 4 5 1 8 0 3 5 1 9 0
（5 3） 精 密 機 械 9 5 4 0 1 7 1 0
（6 1） 発 送 電 ・産 業 用 電 気 機 械 6 4 2 0 0 6 0 0
（6 2） 民 生 用 電 気 機 械 ・照 明 器 具 2 9 1 7 1 2 0 4 2 3 2 0
（6 4） 有 線 ・無 線 通 信 機 械 1 2 5 7 0 0 1 0 2 0
（6 5） ラ ジ オ ・テ レ ビ ・音 響 器 具 1 0 3 7 0 0 1 0 0 0
（6 6） そ の 他 の 通 信 機 械 0 0 0 0 0 0 0 0
（6 8） 電 子 計 算 機 2 0 8 1 2 0 0 1 1 9 0
（6 9） そ の 他 の 電 子 応 用 装 置 3 1 2 0 0 3 0 0
（7 0） 電 子 ・通 信 用 部 品 3 0 1 9 1 1 0 0 2 2 8 0
（7 1） そ の 他 の 電 気 機 械 6 5 1 0 0 5 1 0
（8 1） 貴 金 属 ・装 身 具 等 0 0 0 0 0 0 0 0
（8 2） レ ジ ャ ー 用 品 5 3 2 0 0 0 5 0
（8 3） プ ラ ス チ ッ ク 製 品 1 9 1 0 9 0 0 1 7 2 0
（8 4） 他 に 分 類 さ れ な い 製 造 技 術 1 1 0 0 1 0 0 0




















技 術 分 類 全数
独 占権 再実施権
有 無 無回答 有 無 無 回答
（02）農林水産業 9 3 1 5 2 2 5
（03）鉱業 0 0 0 0 0 0 0
（04） 建設業 7 1 6 0 2 5 0
（11）食料 品 ・たば こ 1 2 7 5 0 1 1 1 0
（12）繊 維 7 0 7 0 0 7 0
（14）外衣 1 0 1 0 0 1 0
（15）その他衣服 ・繊維製 品 1 1 0 0 0 1 0
（16）木材 ・木製 品 ・家具 0 0 0 0 0 0 0
（17）パルプ ・紙製 品 ・印刷 5 2 3 0 0 5 0
（21）無機化学等 4 2 2 0 0 4 0
（22）有機化学 2 9 1 0 1 9 0 3 2 6 0
（23）化学繊維 1 1 0 0 0 1 0
（24）油 脂加工 ・石けん ・塗料等 4 1 2 6 1 5 0 2 01 0
（25）医薬品 5 0 3 1 1 9 0 1 7 3 3 0
（26）その他 の化学製品 2 1 1 2 9 0 9 1 2 0
（30）石油 ・石炭製品 7 0 7 0 0 7 0
（31） ゴム製品 3 3 0 0 0 3 0
（32）なめ し革 ・同製品 ・毛皮 0 0 0 0 0 0 0
（33）窯業 2 2 1 3 9 0 2 2 0 0
（34）鉄鋼 1 7 3 1 4 0 31 4 0
（35）非鉄金属 1 8 4 1 3 1 2 1 6 0
（36）金属製品 3 4 9 2 5 0 2 3 2 0
（41） ボイラ ・原動機 6 4 2 0 1 5 0
（42）農業 ・建設 ・鉱 山用機械 3 3 0 0 0 3 0
－118－
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技 術 分 類 全 数
独 占 権 再 実 施 権
有 無 無 回 答 有 無 無 回 答
（43 ） 金 属 加 工 機 械 7 4 3 0 0 7 0
（44） 繊 維 機 械 1 0 1 0 0 1 0
（4 5） 特 殊 産 業 用 機 械 2 2 0 0 0 2 0
（47） ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機 5 2 3 0 0 5 0
（4 8） 動 力 機 械 9 7 2 0 0 9 0
（4 9） 化 学 機 械 装 置 8 5 3 0 2 6 0
（50 ） そ の 他 一 般 産 業 用 機 械 1 7 8 9 0 1 1 6 0
（5 1） そ の 他 機 械 1 5 5 1 0 0 1 1 4 0
（52 ） 輸 送 用 機 械 6 5 1 1 5 3 1 0 6 4 1
（53 ） 精 密 機 械 9 2 7 0 0 9 0
（61） 発 送 電 ・産 業 用 電 気 機 械 1 2 1 1 1 0 0 1 2 0
（62 ） 民 生 用 電 気 機 械 ・照 明 器 具 3 0 3 2 7 0 0 3 0 0
（64 ） 有 線 ・無 線 通 信 機 械 2 3 2 2 1 0 4 1 9 0
（65 ） ラ ジ オ ・テ レ ビ ・音 響 器 具 1 0 2 8 、0 0 1 0 0
（66 ） そ の 他 の 通 信 機 械 0 0 0 0 0 0 0
（68 ） 電 子 計 算 機 3 8 6 3 2 0 5 3 3 0
（6 9） そ の 他 の 電 子 応 用 装 置 3 0 3 0 0 3 0
（7 0） 電 子 ・通 信 用 部 品 3 9 4 3 5 0 1 3 7 1
（7 1） そ の 他 の 電 気 機 械 6 3 3 0 0 6 0
（8 1） 貴 金 属 ・装 身 具 等 0 0 0 0 0 0 0
（8 2） レ ジ ャ ー 用 品 5 3 2 0 3 2 0
（83 ） プ ラ ス チ ッ ク 製 品 2 1 8 1 3 0 2 1 9 0
（84 ） 他 に 分 類 さ れ な い 製 造 技 術 1 1 0 0 1 0 0


























意 匠 無 回答
（02）農林水産業 9 1 9 2 1 0 0 0
（03）鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0
（04）建設業 7 3 7 0 0 0 0 0
（11）食料品 ・たば こ 1 2 5 9 4 1 0 1 0
（12）繊維 7 0 7 0 0 0 0 0
（14）外衣 1 0 1 0 0 0 0 0
（15）その他衣 服 ・繊維製品 1 0 0 1 0 0 0 0
（16）木材 ・木製品 ・家具 0 0 0 0 0 0 0 0
（17）パルプ ・紙製品 ・印刷 5 3 5 2 1 0 0 0
（21）無機化学等 4 1 4 0 2 0 0 0
（22）有機化学 2 9 1 9 2 6 2 6 0 0 0
（23）化学繊維 1 1 1 0 1 0 0 0
（24）油脂加工 ・石 けん ・塗料等 4 1 1 1 3 8 6 3 01 8 0
（25）医薬品 5 0 3 7 3 7 2 3 1 6 0 0 0
（26）その他の化学製品 2 1 1 0 1 5 7 3 0 0 0
（30）石油 ・石炭製品 7 1 7 0 1 0 0 0
（31）ゴム製品 3 3 3 0 0 0 0 0
（32）なめ し革 ・同製品 ・毛皮 0 0 0 0 0 0 0 0
（33）窯業 2 2 7 2 2 4 5 43 0
（34）鉄鋼 1 7 5 1 4 1 00 0 0
（35）非鉄金属 1 8 6 1 5 2 5 2 0 0
（36）金属製品 3 4 2 0 3 2 1 32 1 0
（41）ボイラ ・原動機 6 2 5 1 1 1 0 0
（42）農業 ・建設 ・鉱山用機械 3 0 3 1 1 0 0 0
ー120－
（単位：件）
技 術 分 類 全 数
技 術 の 種 類
特 許 ノ ウ
ハ ウ




意 匠 無 回 答
（4 3） 金 属 加 工 機 械 7 2 7 3 3 4 2 0
（44 ） 繊 維 機 械 1 1 1 0 1 1 0 0
（4 5） 特 殊 産 業 用 機 械 2 2 1 0 1 0 0 0
（47 ） ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機 5 3 4 2 0 0 2 0
（48 ） 動 力 機 械 9 0 9 0 0 2 0 0
（49 ） 化 学 機 械 装 置 8 4 8 4 0 0 0 0
（5 0） そ の 他 一 般 産 業 用 機 械 1 7 4 1 7 5 5 4 0 0
（5 1） そ の 他 機 械 1 5 6 1 4 3 5 4 3 0
（5 2） 輸 送 用 機 械 6 5 2 7 6 0 4 1 2 1 2 5 0
（5 3） 精 密 機 械 9 3 7 4 3 2 1 0
（6 1） 発 送 電 ・産 業 用 電 気 機 械 1 2 9 1 2 5 7 7 5 0
（62 ） 民 生 用 電 気 機 械 ・照 明 器 具 3 0 1 2 2 6 3 3 5 2 0
（6 4） 有 線 ・無 線 通 信 機 械 2 3 7 2 1 8 1 4 1 1 8 0
（6 5） ラ ジ オ ・テ レ ビ ・音 響 器 具 1 0 3 1 0 2 1 0 0 0
（6 6） そ の 他 の 通 信 機 械 0 0 0 0 0 0 0 0
（6 8） 電 子 計 算 機 3 8 8 3 5 5 6 6 3 0
（6 9） そ の 他 の 電 子 応 用 装 置 3 1 3 0 0 0 0 0
（7 0） 電 子 ・通 信 用 部 品 3 9 2 5 2 8 3 1 4 1 0 1 0
（7 1） そ の 他 の 電 気 機 械 6 2 6 3 0 0 2 0
（8 1） 貴 金 属 ・装 身 具 等 0 0 0 0 0 0 0 0
（82 ） レ ジ ャ ー 用 品 5 0 2 3 0 0 0 0
（83 ） プ ラ ス チ ッ ク 製 品 2 1 1 3 1 6 4 1 2 4 4 0
（84 ） 他 に 分 類 さ れ な い 製 造 技 術 1 1 0 0 0 1 0 0































（02）農林水産業 2 0 2 0 0 0 0
（03）鉱業 0 0 0 0 0 0 0
（04）建設業 3 3 0 0 0 0 0
（11）食料品 ・たば こ 6 2 1 3 0 0 0
（12）繊維 0 1 0 0 0 0 0
（14）外衣 0 0 0 0 0 0 0
（15） その他衣服 ・繊維 製品 0 0 0 0 0 0 0
（16）木材 ・木製品 ・家具 0 0 0 0 0 0 0
（17）パルプ ・紙製品 ・印刷 3 0 3 0 0 0 0
（21）無機化学等 2 0 2 0 0 0 0
（22）有機化学 2 3 3 1 8 2 0 0 0
（23）化学繊 維 1 0 1 0 0 0 0
（24）油脂加工 ・石 けん ・塗料等 1 1 6 5 0 00 0
（25）医薬品 4 0 1 4 1 7 4 2 0 3
（26）その他の化学製品 1 0 4 4 1 0 1 0
（30）石油 ・石炭製品 1 0 1 0 0 0 0
（31）ゴム製品 3 0 3 0 0 0 0
（32）なめ し革 ・同製品 ・毛皮 0 0 0 0 0 0 0
（33）窯業 7 1 6 0 0 0 0
（34）鉄鋼 5 1 4 0 0 0 0
（35）非鉄金属 6 1 1 3 1 0 0
（36）金属製品 2 1 3 1 8 0 0 0 0
（41） ボイラ ・原動機 2 0 1 0 0 0 1
（42）農業 ・建設 ・鉱 山用機械 1 0 1 0 0 0 0
ー122－
（単位：件）
技 術 の 種 類 全 数
特　 許　 数









（43 ） 金 属 加 工 機 械 3 0 0 2 0 0 1
（4 4） 繊 維 機 械 1 0 0 1 0 0 0
（45 ） 特 殊 産 業 用 機 械 2 0 2 0 0 0 0
（47 ） ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機 3 0 3 0 0 0 0
（48） 動 力 機 械 0 0 0 0 0 0 0
（4 9） 化 学 機 械 装 置 4 1 0 0 3 0 0
（5 0） そ の 他 一 般 産 業 用 機 械 5 1 0 1 0 0 3
（5 1） そ の 他 機 械 1 2 8 3 1 0 0 0
（5 2） 輸 送 用 機 械 2 8 2 6 9 0 0 1 1
（53 ） 精 密 機 械 6 2 3 1 0 0 0
（6 1） 発 送 電 ・産 業 用 電 気 機 械 1 0 1 2 2 1 1 3
（62 ） 民 生 用 電 気 機 械 ・照 明 器 具 1 2 0 7 5 0 0 0
（64 ） 有 線 ・無 線 通 信 機 械 1 4 0 8 4 1 1 0
（65 ） ラ ジ オ ・テ レ ビ ・音 響 器 具 5 0 2 0 0 1 2
（66 ） そ の 他 の 通 信 機 械 0 0 0 0 0 0 0
（6 8） 電 子 計 算 機 8 0 4 0 0 3 1
（6 9） そ の 他 の 電 子 応 用 装 置 1 0 0 0 0 0 1
（7 0） 電 子 ・通 信 用 部 品 2 5 1 6 8 0 1 0 0
（7 1） そ の 他 の 電 気 機 械 2 0 2 0 0 0 0
（8 1） 貴 金 属 ・装 身 具 等 0 0 0 0 0 0 0
（8 2） レ ジ ャ ー 用 品 0 0 0 0 0 0 0
（83） プ ラ ス チ ッ ク 製 品 1 5 2 7 2 2 2 0
（84） 他 に 分 類 さ れ な い 製 造 技 術 1 0 ． 0 1 0 0 0




















電気 機械 化学 金属 そ の他
北アメ リカ 1 1 9 2 9 2 4 3 0 1 3 2 3
米　 国 1 0 0 2 4 2 1 2 6 92 0
その他 1 9 5 3 4 4 3
ヨーロ ッパ 1 2 3 2 1 2 0 4 9 1 5 1 8
英　 国 2 9 5 5 6 6 7
ドイツ 2 6 5 4 1 1 2 4
フラ ンス 1 5 3 2 6 1 3
イタ リア 1 2 0 6 6 0 0
その他 4 1 8 3 2 0 6 4
アジア 3 5 2 1 0 9 9 2 6 7 3 64 8
韓　 国 1 0 4 2 0 5 41 5 6 9
中　 国 8 0 3 5 1 4 1 7 5 9
台　 湾 5 2 1 8 1 2 1 0 6 6
タ　 イ 3 2 8 5 8 3 8
イン ドネシ ア 1 9 2 2 5 5 5
マ レーシア 1 4 5 3 1 4 1
イン ド 1 8 5 2 3 3 5
香　 港 1 4 9 0 1 0 4
シンガポール 1 1 4 0 3 3 1
その他 8 3 0 4 1 0
その他 3 2 2 3 1 5 5 7
オース トラ リア 1 0 0 1 3 3 3


















資　 本　 金 資　 本　 関　 係
50億 円 100億 500億 500億な　 し 2分の1 2分の1無 回答
未満 円未満 円未満 円以上 未満 以上
北 アメ リカ 1 1 9 1 7 1 9 3 3 5 0 8 95 2 5 0
米　 国 1 0 0 1 5 1 5 2 7 4 3
7
7 4 5 2 1
4
0
その他 1 9 2 4 6 1 5 0 0
ヨーロ ッパ 1 2 3 1 1 1 7 5 0 4 5 1 0 3 3 1 70




2 5 0 4 0
ドイツ 2 6 2 3 1 3 2 1 0 5 0
フラ ンス 1 5 0 4 8 1 4 1 0 0
イタ リア 1 2 2 1 6 9 1 2 0
その他 4 1 1 6 1 8 1 6 3 4 1 6 0
アジア 3 5 2 7 4 4 2 1 1 4 1 2 2 2 1 25 6 8 4 0
韓　 国 1 0 4 2 4 1 1 3 5 3 4 8 5 1 27 0
中　 国 8 0 1 4 5 2 6 3 5 3 6 1 7 2 70
台　 湾 5 2 1 2 8 1 3 1 9 3 6 4 1 2 0
タ　 イ 3 2 1 0 5 9 8 1 2 1 0 0
イン ドネ シア 1 9 6 2 6 5 1 5 3 1 0
マ レー シア 1 4 1 5 5 3 6 4 4 0
イン ド 1 8 5 0 8 5 1 2 6 0 0
香　 港 1 4 1 5 5 3 3 0 1 1 0





















オース トラ リア 1 0 1 3 5 1 8 2 0 0














































































































アジア 3 5 2 2 5 1 0 5 1 2 1 5 6 1 6 7 2 20





















中　 国 8 0 5 1 6 2 8 2 5




タ　 イ 3 2 4 1 0 5 4 1
イ ン ドネシア 1 9 3 8 1 1 1
0
0
マ レー シア 1 4 0 8 3 1 1 1
0
2
イ ン ド 1 8 0 1 1 3 4 0
香　 港 1 4 0 8 2 1 0 1



















オース トラ リア 1 0 0 4 2 1 1 0 2 0
























契　 約　 形　 態
無償 有償 クロスライセ ンス 無 回答
受取 等価 支払
北 アメ リカ 1 1 9 1 3 8 4 6 1 0 6 0
米　 国 1 0 0 1 0 7 0 6 8 60
その他 1 9 3 1 4 0 2 00
ヨーロ ッパ 1 2 3 1 4 9 7 4 8 0 0
英　 国 2 9 2 2 4 2 1 0 0
ドイツ 2 6 1 2 4 0 1 0 0
フラ ンス 1 5 6 8 0 1 0 0
イ タリア 1 2 1 1 1 0 0 0 0
その他 4 1 4 3 0 2 5 0 0
アジア 3 5 2 3 0 3 1 3 6 3 0 0
韓　 国 1 0 4 8 9 2 4 0 0 0
中　 国 8 0 7 7 2 0 1 0 0
台　 湾 5 2 7 4 2 1 2 0 0
タ　 イ 3 2 0 3 2 0 0 0 0
イ ン ドネシア 1 9 2 1 7 0 0 0 0
マ レー シア 1 4 3 1 1 0 0 0 0
イン ド 1 8 0 1 8 0 0 0 0
香　 港 1 4 3 1 0 1 0 0 0

















オース トラ リア 1 0 3 6 0 1 0 0




















イニ シャルペ イメ ン ト ラ ンニ ングロイヤルテ ィ
有 無 無 回答 有 無 無回答
ミニマム有 ミニマム無
北アメ リカ 9 0 4 9 4 0 1 9 6 2 1 9 0









その他 1 4 7 6 0
ヨーロ ッパ 1 0 1 6 6 3 4 1 1 37 1 1 7 0





















フランス 6 2 0
イタ リア 8 3 1
6
0
その他 3 2 2 2 9 4 0
アジア 3 1 9 1 9 81 1 5 6 2 4 2 1 2 8 3 0







3 5 5 2 8 0
中　 国 7 2 3 4 3 8 6 4 9 1 7 0
台　 湾 4 3 2 4 1 8 0 3 3 1 0 0
タ　 イ 3 2 2 0 1 0 0 2 2 1 0 0
イ ン ドネシア 1 7 1 1 4 1 7 9 0
マ レー シア 1 1 5 6 0 1 0 1 0
イ ン ド 1 8 1 5 3 3 1 2 3 0
香　 港 1 1 2 9 0 1 8 2 0



















オース トラ リア 6 4 2 0 2 3 1 0























有 無 無 回答 有 無 無回答
北 アメ リカ 1 1 9 3 77 9 3 2 5 9 3 1
米　 国 1 0 0 3 1 6 7 2 2 3 7 7 0
その他 1 9 6 1 2 1 2 1 61
ヨーロ ッパ 1 2 3 4 5 7 7 1 2 7 9 51
英　 国 2 9 1 2 1 7 0 42 5 0
ドイツ 2 6 7 1 9 0 5 2 1 0
フランス 1 5 5 1 0 0 4 1 1 0
イ タ リア 1 2 6 6 0 11 1 0
その他
ノ
4 1 1 5 2 5 1 1 3 2 7 1
アジア 3 5 2 1 1 8 2 3 4 0 2 8 3 2 2 2
韓　 国 1 0 4 4 2 6 2 0 3 1 0 0 1
中　 国 8 0 1 4 6 6 0 6 7 4 0
台　 湾 5 2 1 8 3 4 0 3 4 81
タ　 イ 3 2 1 6 1 6 0 3 2 9 0
イ ン ドネ シア 1 9 7 1 2 0 3 1 6 0
マ レー シア 1 4 3 1 1 0 2 1 2 0
イ ン ド 1 8 9 9 0 1 1 7 0
香　 港 1 4 4 1 0 0 3 1 1 0

















オース トラ リア 1 0 4 5 1 2 7 1



























意 匠 無 回答
北 アメ リカ 1 1 9 7 0 8 0 2 03 7 1 4 8 0
米　 国 1 0 0 6 1 6 5 1 7 3 21 6
2
0
その他 1 9 9 1 5 3 5 2 0
ヨー ロ ッパ 1 2 3 6 1 1 0 3 2 1 3 5 89 0
英　 国 2 9 1 4 2 5 4 7 3 2 0
ドイツ 2 6 1 3 2 1 4 1 1 0 0 0
フランス 1 5 6 1 2 3 4 3 2 0
イタ リア 1 2 4 1 2 2 4 1 1 0
その他 4 1 2 4 3 3 8 91 4 0
アジア 3 5 2 1 2 6 3 3 7 7 0 6 2 5 8 4 0 0
韓　 国 1 0 4 4 3 9 8 2 2 2 1 2 2 9 0
中　 国 8 0 3 0 7 7 2 2 1 3 1 6 1 1 0
台　 湾 5 2 2 3 4 9 1 1 1 2 97 0
タ　 イ 3 2 7 3 1 4 5 2 2 0
イ ン ドネシア 1 9 1 1 7 4 0 0 1 0
マ レーシア 1 4 5 1 4 1 4 4 20
イ ン ド 1 8 5 1 8 1 1 0 1 0
香　 港 1 4 5 1 4 3 44 4 0



















オース トラ リア 1 0 4 9 2 1 2 1 0





















産 業 分 類 全数
技術分野
電気 機 械 化学 金属 その他
（1 ）農林水産業 1 0 0 0 0 1
（2 ）鉱業 0 0 0 0 0 0
（3 ）建設業 1 6 0 4 5 0 7
（4 ）食品工業 2 3 0 0 3 0 2 0
（5 ）繊維 工業 1 3 0 1 2 0 1 0
（6 ）パ ルプ ・紙工業 2 0 0 0 0 2
（7 ） 出版 ・印刷業 2 1 0 1 0 0
（8 ）総合化学工業 5 6 0 1 4 6 0 9
（9 ）油脂 ・塗料工業 3 8 0 0 3 8 0 0
（10）医薬品工業 5 1 0 0 5 1 0 0
（11）その他の化学 工業 5 0 0 5 0 0
（12）石油製品工業 1 0 0 1 0 0
（13）プラスチ ック製品工業 8 1 0 1 0 6
（14）ゴム製品工業 6 0 1 0 0 5
（15）窯業 2 6 1 2 2 1 2 0
（16）鉄鋼 業 4 2 1 4 2 3 5 0
（17）非鉄金属工業 3 2 3 3 0 2 3 3
（18）金属 製品工業 9 0 1 0 8 0
（19）機械工業 4 9 7 3 9 2 1 0
（20）電気機械器具 工業 6 1 5 6 5 0 0 0
（21）通信 ・電気計測器工業 7 9 7 1 4 2 0 2
（22） 白．動車工業 5 0 7 4 1 0 0 2
（23）その他の輸送用機械工業 2 8 3 2 5 0 0 0
（24）精密機械工業 4 0 4 0 0 0
（25） その他 の工業 9 2 0 0 0 7
（26）運輸 ・通信 ・公益業 6 3 2 0 1 0
（27）卸売 ・小売業 4 1 2 0 0 1
（28）情報サー ビス ・調査 ・広告 4 4 0 0 0 0
















産 業 分 類 全数
北 アメ リカ ヨーロ ッパ
米国 その他 英国 ドイツ フランス イタリア その他
（1 ）農林水産業 1 0 0 0 0 0 0 0
（2 ）鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0
（3 ）建設業 1 6 1 2 0 2 0 1 1
（4 ）食 品工業 2 3 5 2 1 0 1 0 3
（5 ）繊維工業 1 3 1 0 0 0 3 00
（6 ）パ ルプ ・紙工業 2 1 0 0 0 0 00
（7 ） 出版 ・印刷業 2 1 0 0 0 0 00
（8 ） 総合化学工業 5 6 1 4 0 3 4 0 1 4
（9 ） 油脂 ・塗料工業 3 8 1 0 3 2 1 1 5
（10）医薬品工業 5 1 7 3 0 6 3 38
（11）そ の他の化学 工業 5 1 0 0 0 0 0 0
（12）石油製品工業 1 0 0 1 0 0 0 0
（13）プ ラスチ ック製品工業 8 3 0 0 0 0 0 0
（14） ゴム製品工業 6 1 0 1 1 0 0 1
（15）窯業 2 6 2 0 3 0 1 0 1
（16）鉄鋼業 4 2 8 3 6 1 10 3
（17）非鉄金属工業 3 2 6 0 0 1 0 0 3
（18）金属製品工業 9 1 1 0 1 0 0 0
（19）機械工業 4 9 6 0 1 0 0 2 0
（20）電気機械器具工業 6 1 7 2 0 2 0 0 3
（21）通信 ・電気計測器工業 7 9 1 4 3 3 13 0 3
（22） 自動車工業 5 0 5 3 4 4 2 1 5
（23） その他の輸送用機械工業 2 8 4 0 0 1 0 3 0
（24）精 密機械工業 4 1 0 0 0 0 0 0
（25） その他の工業 9 5 0 1 0 0 0 1
（26）運輸 ・通信 ・公益業 6 3 0 1 0 0 0 0
（27）卸売 ・小売業 4 0 0 0 0 0 0 0





















ア　 ジ　 ア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 そ の 他
韓 国 中 国 台 湾 タイ インド ネシア マレ シア インド 香 港 シンガ ポ ール そ の 他 オ スートラリア ブ ラジ ル そ の 他






2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 2 0 1 3 1 0 0 0 0 2 1 1
5 1 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8 4 5 4 3 0 0 1 3 0 0 1 1
9 2 4 2 1 1 1 2 1 1 4 2 1 3
10 3 5 3 0 2 0 1 0 0 0 1 1 5
1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2 6 1 1 0 0 5 1 0 0 1 2 0
16 4 2 3 1 4 2 0 0 2 0 0 1 1
17 2 7 3 1 1 2 1 0 1 1 3 0 0
18 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
19 2 5 4 4 3 0 1 1 1 0 0 0 1 0
20 8 2 1 7 2 1 1 3 3 0 1 0 0 0
2 1 1 1 1 2 9 4 2 3 2 4 3 2 0 0 0
22 1 2 1 4 3 0 3 1 0 0 0 0 0 2
23 1 0 3 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0
2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





























産 業 分 類 全数














（1 ）農林水産業 1 1 0 0 0 1 0 0 0
（2 ）鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（3 ）建設業 1 6 0 2 1 2 2 1 21 3 0
（4 ）食品工業 2 3 4 5 9 5 1 8 4 1 0
（5 ）繊維工業 1 3 5 1 3 4 1 2 1 0 0
（6 ）パルプ ・紙工業 2 0 0 1 1 2 0 0 0
（7 ）出版 ・印刷業 2 0 0 0 2 2 00 0
（8 ）総合化学工業 5 6 6 9 1 5 2 6 3 7 81 1 0
（9 ）油脂 ・塗料工業 3 8 1 0 3 4 3 2 2 31 3 0
（10）医薬品工業 5 1 4 2 4 3 2 4 2 1 8 0
（11）その他の化学工業 5 3 0 2 0 1 3 1 0
（12）石油製品工業 1 1 0 0 0 1 0 0 0
（13）プ ラスチ ック製品工業 8 0 5 3 0 5 1 2 0
（14）ゴム製品工業 6 1 0 2 3 3 0 3 0
（15）窯業 2 6 1 3 2 7 4 1 6 4 6 0
（16）鉄鋼業 4 2 7 1 3 3 1 3 8 3 1 0
（17）非鉄金属工業 3 2 2 1 1 0 1 9 2 2 5 5 0
（18）金属製品工業 9 0 0 9 0 7 11 0
（19）機械工業 4 9 1 9 9 2 0 1 3 4 4 1 1 0
（20）電気機械器具工業 6 1 9 0 9 4 3 3 2 1 09 0
（21）通信 ・電気計測器工業 7 9 1 1 3 2 72 9 4 5 5 2 9 0
（22） 自動車工業 5 0 1 0 9 1 3 1 8 3 7 8 5 0
（23）その他 の輸送用機械工業 2 8 2 2 2 2 2 2 4 1 3 0
（24）精 密機械工業 4 0 1 3 0 3 1 0 0
（25）その他 の工業 9 2 2 5 0 5 1 3 0
（26）運輸 ・通信 ・公益業 6 0 0 0 6 5 1 0 0
（27）卸売 ・小売業 4 2 0 2 0 3 1 0 0






































（1 ）農林 水産業 1 1 0 0 0 0 0 0 0
（2 ）鉱業 0 0 0 0 0 0 00 0
（3 ）建設業 1 6 4 1 4 3 0 1 3 0
（4 ）食品工業 2 3 1 2 3 4 0 5 80
（5 ）繊 維工業 1 3 1 7 0 0 0 5 0 0
（6 ）パ ルプ ・紙工業 2 0 1 1 0 0 0 00
（7 ）出版 ・印刷業 2 0 0 0 1 0 1 0 0
（8 ）総合 化学工業 5 6 1 4 9 1 2 1 2 1 17 0
（9 ）油脂 ・塗料工業 3 8 0 2 0 1 1 1 14 1 0
（10）医薬 品工業 5 1 1 1 1 0 2 24 7 6 0
0 1）そ の他の化学工業 5 0 1 0 1 2 10 0
（12）石油製品工業 1 0 1 0 0 0 0 0 0
（13）プ ラスチ ック製品工業 8 0 2 3 3 0 0 0 0
（14）ゴム製品工業 6 0 1 1 1 0 3 0 0
（15）窯業 2 6 0 3 1 5 6 1 0 1 0
（16）鉄鋼業 4 2 2 2 0 1 5 3 0 2 0 0
（17）非鉄金属工業 3 2 3 7 1 0 3 6 0 3 0
（18）金属製 品工業 9 0 6 2 1 0 0 0 0
（19）機械工業 4 9 1 1 6 1 8 6 5 0 3 0
（20）電気機械器具工業 6 1 2 1 2 3 2 8 2 3 2 0
（21）通信 ・電気計測器工業 7 9 7 3 2 2 5 7 1 5 2 0
（22） 自動車工業 5 0 2 1 1 2 8 5 0 2 2 0
（23）その他の輸送用機械工業 2 8 0 8 1 2 4 0 1 3 0
（24）精密機械工業 4 0 2 1 1 0 0 0 0
（25）その他の工業 9 0 3 1 0 0 5 0 0
（26）運輸 ・通信 ・公益業 6 3 2 0 1 0 0 0 0
（27）卸売 ・小売業 4 0 3 0 1 0 0 0 0























産 業 分 類 全数
契　 約　 形　 態
無 償 有償 クロス ライセ ンス 無回答
受取 等価 支払
（1 ）農林水産業 1 1 0 0 0 0 0
（2 ）鉱業 0 0 0 0 0 0 0
（3 ）建設業 1 6 3 1 3 0 0 0 0
（4 ）食品工業 2 3 6 1 5 2 0 0 0
（5 ）繊維工業 1 3 1 1 2 0 0 0 0
（6 ）パルプ ・紙工業 2 0 2 0 0 0 0
（7 ）出版 ・印刷業 2 0 2 0 0 0 0
（8 ）総合化学工業 5 6 2 4 8 1 5 0 0
（9 ）油脂 ・塗料工業 3 8 0 3 7 1 0 0 0
（10）医薬品工業 5 1 1 4 3 6 0 1 0 0
（11）その他の化学工業 5 0 5 0 0 0 0
（12）石油製品工業 1 0 1 0 0 0 0
（13）プ ラスチ ック製品工業 8 0 4 2 0 2 0
（14） ゴム製品工業 6 1 5 0 0 0 0
（15）窯業 2 6 0 2 6 0 00 0
（16）鉄鋼業 4 2 3 3 8 0 10 0
（17）非鉄金属 工業 3 2 2 2 6 1 3 0 0
（18）金属製品工業 9 0 9 0 0 0 0
（19）機械工業 4 9 6 4 0 3 0 0 0
（20）電気機械 器具工業 6 1 6 4 4 2 6 3 0
（21）通信 ・電 気計測器工業 7 9 2 2 4 8 4 4 1 0
（22） 自動車工 業 5 0 0 5 0 0 0 0 0
（23）その他 の輸送用機械工業 2 8 1 2 6 0 1 0 0
（24）精密機械 工業 4 0 4 0 0 0 0
（25）その他の工業 9 0 9 0 0 0 0
（26）運輸 ・通 信 ・公益業 6 0 6 0 0 0 0
（27）卸売 ・小売業 4 0 3 0 1 0 0



















産 業 分 類 全数
イニシャルペイメン ト ランニングロイヤルティ
有 無 無回答 有 無 無回答
ミニマム有 ミニマム無
（1）農林水産業 0 0 0 0 0 0 00
（2 ）鉱業 0 0 0 0 0 0 00
（3 ）建設業 1 3 8 2 3 1 5 7 0
（4 ）食品工業 1 7 1 0 7 0 3 5 9 0
（5 ）繊維工業 1 2 5 2 5 0 5 7 0
（6 ）パルプ ・紙工業 2 2 0 0 0 1 1 0
（7 ）出版 ・印刷業 2 2 0 0 1 0 1 0
（8 ）総合化学工業 4 9 3 5 1 4 0 7 3 0 1 2 0
（9 ）油脂 ・塗料工業 3 8 2 9 9 0 0 3 6 2 0
（10）医薬品工業 3 6 1 6 2 0 0 8 2 2 6 0
（11）その他の化学工業 5 4 1 0 2 2 1 0
（12）石油製品工業 1 0 1 0 0 1 0 0
（13）プラスチック製品工業 6 2 4 0 0 4 2 0
（14）ゴム製品工業 5 2 3 0 1 4 0 0
（15）窯業 2 6 2 0 6 0 5 1 7 4 0
（16）鉄鋼業 3 8 1 4 2 4 0 1 2 7 1 0 0
（17）非鉄金属工業 2 7 1 8 9 0 1 1 5 1 1 0
（18）金属製品工業 9 7 2 0 0 5 4 0
（19）機械工業 4 3 2 7 1 6 0 1 1 2 5 7 0
（20）電気機械器具工業 4 6 2 8 1 8 0 3 4 0 3 0
（21）通信 ・電気計測器工業 5 2 2 4 2 8 0 2 4 5 5 0
（22）自動車工業 5 0 3 8 1 2 0 2 3 4 1 4 0
（23）その他の輸送用機械工業 2 6 2 2 4 0 0 2 4 2 0
（24）精密機械工業 4 1 3 0 1 3 0 0
（25）その他の工業 9 4 5 0 0 2 7 0
（26）運輸 ・通信 ・公益業 6 6 0 、0 0 4 2 0
（27）卸売 ・小売業 3 2 1 0 0 2 1 0





















産 業 分 類 全数
独 占権 再実施権
有 無 無回答 有 無 無回答
（1 ）農林水産業 1 0 1 0 0 1 0
（2 ）鉱業 0 0 0 0 0 0 0
（3 ）建設業 1 6 7 9 0 3 1 3 0
（4 ）食品工業 2 3 1 2 6 5 6 1 2 5
（5 ）繊維工業 1 3 2 1 1 0 0 1 30
（6 ）パルプ ・紙工業 2 0 2 0 0 2 0
（7 ）出版 ・印刷業 2 2 0 0 2 0 0
（8 ）総合化学 工業 5 6 2 2 3 4 0 8 4 8 0
（9 ）油脂 ・塗料工業 3 8 2 2 1 6 0 1 9 1 90
（10）医薬品工業 5 1 3 3 1 8 0 1 53 6 0
（11）その他の化学工業 5 3 2 0 1 4 0
（12）石油製品工業 1 1 0 0 1 0 0
（13）プ ラスチ ック製品工 業 8 4 4 0 3 5 0
（14）ゴム製品工業 6 5 1 0 1 5 0
（15）窯業 2 6 1 4 1 2 0 3 2 3 0
（16）鉄鋼業 4 2 6 3 6 0 3 3 9 0
（17）非鉄金属工業 3 2 6 2 5 1 5 2 6 1
（18）金属製品工業 9 7 2 0 1 8 0
（19）機械工業 4 9 2 2 2 7 0 2 4 7 0
（20）電気機械器具工業 6 1 6 5 5 0 2 5 9 0
（21）通信 ・電気計測器工 業 7 9 1 2 6 7 0 5 7 4 0
（22） 自動車工業 5 0 7 4 2 1 0 5 0 0
（23）その他の輸送用機械 工業 2 8 1 4 1 4 0 1 2 70
（24）精密機械工業 4 2 2 0 0 4 0
（25）その他 の製造業 9 5 4 0 3 6 0
（26）運輸 ・通信 ・公益業 6 0 6 0 0 5 1
（27）卸売 ・小売業 4 0 4 0 0 4 0




























（1 ）農林水産業 1 1 1 0 0 0 0 0
（2 ）鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0
（3 ）建設業 1 6 8 1 5 3 1 0 0 0
（4 ）食品工業 2 3 7 1 9 6 5 0 1 0
（5 ）繊維工業 1 3 3 1 1 1 2 0 1 0
（6 ）パ ルプ ・紙工業 2 1 2 0 1 0 0 0
（7 ） 出版 ・印刷業 2 2 1 0 2 0 0 0
（8 ）総合化学工業 5 6 3 2 4 9 3 1 4 0 0 0
（9 ）油脂 ・塗料工業 3 8 1 1 3 4 6 3 0 1 8 0
（10）医薬品工業 5 1 3 3 4 2 2 7 1 3 0 0 0
（11）その他の化学工業 5 3 4 3 2 0 0 0
0 2）石油製品工 業 1 0 1 0 0 0 0 0
（13）プ ラスチ ック製 品工業 8 5 6 5 4 4 4 0
（14）ゴム製 品工業 6 4 4 1 1 1 0 0
（15）窯業 2 6 9 2 6 4 7 5 4 0
（16）鉄鋼業 4 2 2 4 3 5 1 2 0 0 0
（17）非鉄金 属工業 3 2 1 3 2 6 2 9 4 0 0
（18）金属製品工業 9 1 9 1 1 1 1 0
（19）機械工業 4 9 2 2 4 8 1 6 1 7 2 1 7 0
（20）電気機械器具工業 6 1 3 8 4 5 1 0 1 9 1 6 8 0
（21）通信 ・電気計測器工 業 7 9 1 7 7 5 1 8 1 6 1 6 1 2 0
（22） 自動車工業 5 0 2 3 4 7 1 1 1 1 1 3 0
（23） その他の輸送用機械工業 2 8 4 2 6 2 1 0 0 0
（24）精密機械工業 4 2 3 2 0 0 0 0
（25）その他 の工業 9 2 6 5 2 2 0 0
（26）運輸 ・通信 ・公益業 6 2 6 0 4 0 0 0
（27）卸売 ・小売業 4 1 3 1 0 1 2 0


































（1 ）農林水 産業 3 1 0 1 1
（2 ）鉱業 5 0 0 1 4
（3 ）建設業 8 9 9 6 2 0 5 4
（4 ）食 品工業 5 0 1 0 72 2 1 1
（5 ）繊維工 業 2 4 5 4 8 7
（6 ）パ ルプ ・紙工業 1 8 2 6 4 6
（7 ） 出版 ・印刷業 5 1 1 0 3
（8 ）総 合化学工業 6 4 2 3 8 1 9 1 4
（9 ）油脂 ・塗料工 業 1 6 8 5 1 2
（10）医薬品工業 4　0 1 7 9 2 1 2
（11）その他 の化学工業 1 7 3 4 5 5
（12）石油製 品工業 1 3 1 5 2 5
（13）プ ラスチ ック製品工 業 2 1 4 1 1 2 4
（14） ゴム製 品工業 7 4 1 2 0
（15）窯業 3 0 9 8 5 8
（16）鉄鋼業 2 9 1 0 6 6 7
（17）非鉄金 属工業 2　7 1 2 3 7 5
（18）金属製 品工業 2 8 2 7 5 1 4
（19）機械工業 8 6 2 5 2 7 1 5 1 9
（20）電気機械 器具工業 4　7 1 4 1 3 9 1 1
（21）通信 ・電気計測器工業 7 2 2 0 1 5 1 0 2 7
（22） 自動車工 業 3 8 1 4 1 4 2 8
（23）そ の他 の輸送用機械工 業 2　2 8 9 2 3
（24）精密機械 工業 1 7 3 6 3 5
（25）そ の他 の工業 2 6 4 4 5 1 3
（26）運輸 ・通信 ・公益業 3 1 2 0 3 2 6
（27）卸売 ・小売業 4 3 4 3 0 3 6
（28）情報 サー ビス ・調査 ・広告 2 0 1 0 3 1 6





















































































（3 ）建設業 2 3 6 1
（4 ）食品工業 1 1 6 0 1 0
（5）繊維工業 7 4 0 0 1 0
（6 ）パルプ ・紙工業 6 3 0 1 2 2 0
（7 ）出版 ・印刷業 3 2 0 1 1 1 0 0 0
（8 ）総合化学工業 1 4 4 6 0 0 0 0 1 4 0
（9 ）油脂 ・塗料工業 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0
（10）医薬品工業 1 2 2 1 4 1 4 0 3 5 0
（11）その他の化学工業 5 3 0 1 0 0 0 01 0
（12）石油製品工業 5 3 0 0 1 0 01 0 1
（13）プラスチック製品工業 4 0 1 2 0 0 0 3 0 0
（14）ゴム製品工業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（15）窯業 8 4 0 1 2 0 0 2 1 0
（16）鉄鋼業 7 4 1 1 1 0 0 2 0 0
（17）非鉄金属工業 5 3 0 1 1 0 0 0 0 0
（18）金属製品工業 1 4 7 2 2 1 0 0 1 21
（19）機械工業 1 9 2 1 1 0 1 2 2 34 0
（20）電気機械器具工業 1 1 7 0 3 1 1 0 3 01
（21）通信 ・電気計測器工業 2 7 1 2 2 1 4 4 3 37 4 0
（22）自動車工業 8 5 0 2 0 2 0 03 0
（23）その他の輸送用機械工業 3 2 0 1 1 1 1 1 0 0
（24）精密機械工業 5 2 1 4 0 2 0 2 0 0
（25）その他の工業 1 3 3 1 4 0 4 3 1 2 0
（26）運輸 ・通信 ・公益業 2 6 1 5 3 13 1 0 4 7 0
（27）卸売 ・小売業 3 6 2 7 0 2 1 1 0 3 6 2

























産　 業　 分　 類 全数
積 極 的 に
実 施 した
い
機 会 が あ
れ ば 実 施
した い




（1 ） 農 林 水 産 業 1 0 0 1 0
（2 ） 鉱 業 4 0 1 2 1
（3 ） 建 設 業 5 4 2 2 4 2 7 1
（4 ） 食 品 工 業 1 1 0 2 9 0
（5 ） 繊 維 工 業 7 0 2 5 0
（6 ） パ ル プ ・紙 工 業 6 0 2 4 0
（7 ） 出版 ・印 刷 業 3 0 0 3 0
（8 ） 総 合 化 学 工 業 1 4 0 5 9 0
（9 ） 油 脂 ・塗 料 工 業 2 0 1 1 0
（10） 医 薬 品工 業 1 2 1 8 3 0
（11） そ の 他 の 化 学 工 業 5 0 2 2 1
（12） 石 油 製 品 工 業 5 0 1 3 1
（13） プ ラ スチ ック製 品 工 業 4 0 3 1 0
（14） ゴ ム 製 品 工 業 0 0 0 0 0
（15） 窯 業 8 0 3 5 0
（16） 鉄鋼 業 7 0 3 4 0
（17） 非 鉄 金 属 工 業 5 0 2 3 0
（18） 金 属 製 品 工 業 1 4 0 4 8 2
（19） 機 械 工 業 1 9 0 9 1 0 0
（20） 電 気機 械 器 具 工 業 1 1 1 2 7 1
（21） 通 信 ・電 気 計 測 器 工 業 2 7 1 1 5 1 1 0
（22） 自動 車 工 業 8 0 1 6 1
（23） そ の 他 の 輸 送 用 機 械 工 業 3 0 2 1 0
（24） 精 密機 械 工 業 5 0 4 1 0
（25） そ の 他 の 工 業 1 3 1 3 9 0
（26） 運 輸 ・通 信 ・公 益 業 2 6 0 9 1 6 1
（27） 卸 売 ・小 売 業 3　6 0 7 2 3 6
（28） 情 報 サ ー ビ ス ・調 査 ・広 告 1 5 0 2 1 1 2



















アジア その他 未定 無回答
（1 ）農林水産業 0 0 0 0 0 0 0
（2 ）鉱業 1 0 0 1 0 0 0
（3 ）建設業 2 6 6 5 2 1 22 2
（4 ）食品工業 2 0 0 2 0 0 0
（5 ）繊維工業 2 0 0 1 0 1 0
（6 ）パルプ ・紙工業 2 0 0 1 0 1 0
（7 ）出版 ・印刷業 0 0 0 0 0 0 0
（8 ）総合化学工業 5 3 4 4 1 1 1
（9 ）油脂 ・塗料工業 1 0 0 1 0 0 0
（10）医薬品工業 9 5 5 6 1 1 0
（11）その他の化学工業 2 2 2 1 0 0 0
（12）石油製品工業 1 0 0 0 0 1 0
（13）プラスチ ック製品工業 3 1 0 2 0 1 0
（14）ゴム製品工業 0 0 0 0 0 0 0
（15）窯業 3 0 0 2 0 1 0
（16）鉄鋼業 3 2 0 1 0 1 1
（17）非鉄金属工業 2 2 2 2 0 0 0
（18）金属製品工業 4 2 2 4 0 0 0
（19）機械工業 9 1 0 6 1 1 1
（20）電気機械器具工業 3 3 1 3 0 0 0
（21）通信 ・電気計測器工業 1 6 1 1 7 1 5 0 1 0
（22）自動車工業 1 0 0 0 0 1 0
（23）その他の輸送用機械工業 2 1 1 2 0 0 0
（24）精密機械工業 4 2 1 1 0 2 0
（25）その他の工業 4 0 0 2 1 1 0
（26）運輸 ・通信 ・公益業 9 3 2 4 0 5 1
（27）卸売 ・小売業 7 0 1 4 0 2 0






























（1） 農林 水産業 0 0 0 0 0 0
（2 ）鉱業 1 0 0 1 0 0
（3 ）建設業 2 6 1 4 9 1 1 1
（4 ）食品工業 2 0 1 0 1 0
（5 ）繊維工業 2 0 1 1 0 0
（6 ）パルプ ・紙工業 2 0 1 0 1 0
（7 ）出版 ・印刷業 0 0 0 0 0 0
（8 ）総合化学 工業 5 0 1 1 3 0
（9 ）油脂 ・塗料工 業 1 0 0 0 1 0
（10）医薬品工業 9 1 2 1 4 1
（11）そ の他の化学工業 2 0 0 1 1 0
（12）石油製品工業 1 0 0 0 1 0
（13）プ ラスチ ック製 品工業 3 1 0 0 2 0
（14）ゴム製品工業 0 0 0 0 0 0
（15）窯 業 3 0 0 1 2 0
（16）鉄鋼業 3 0 0 1 2 0
（17）非鉄金属工業 2 1 0 0 1 0
（18）金属製品工業 4 2 0 2 0 0
（19）機械工業 9 3 1 0 4 1
（20）電気機械器具工 業 3 1 0 1 1 0
（21）通信 ・電気計測 器工業 1 6 2 4 4 6 0
（22） 自動車工業 1 0 0 0 1 0
（23）その他の輸送用 機械工業 2 1 0 0 1 0
（24）精密機械工業 4 0 0 2 0 2
（25）その他 の工業 4 1 1 0 2 0
（26）運輸 ・通信 ・公 益業 9 2 0 2 5 0
（27）卸 売 ・小売業 7 2 0 1 3 1
（28）情報サービス ・調査 ・広告 2 0 0 1 1 0
（29）その他のサー ビス業
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